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(Aus dem chem. Laboratorium des physiol. Instituts der Universiti~t Breshu.) 
Ueber  
den  Cho les tear ingeha l t  der  B lu tk6rperchen.  
Von 
Eberhard  Hepner .  
Es ist eine seit langer Zeit bekannte Thatsache, dass sowohl im 
Plasma, als in den BlutkSrperchen Cholestearin enthalten ist. Nach- 
dem es sich nun durch die Untersuchungen Ht~r th le ' s  1) gezeigt 
hat~ dass das Cholestearin im P lasma in Form von Estern - -  der 
Palmitin- und Oleinsi~ure - -vorkommt,  lag es nahe, zu untersuchen, 
ob das in den B lu tkSrp  er  chen  cnthaltene Cholestearin f re i  oder 
in ahnlicher Weise wie ira Plasma an Fettsaure oder vielleicht auch 
an andere Stoffe g e b u n d e n enthalten sei. 
Die bisher vorliegenden Arbeiten gaben hiertiber keine sichere 
Auskunft. Hoppe-Sey ler~)  und ManasseS)  gewannen da• 
Cholestearin der BlutkSrperchen aus dem Aetherextract durch Ver- 
sei9 mit Kalilauge. Hierbei wi~rden etwaige esterartige Ver- 
bindungen des Cholestearins, ebenso wie dies bei frtiheren Unter- 
suchungen des Plasmas der Fall war, gespalten worden sein. 
Gegen ein Vorkommen von F e t t s a u r e e s t e r n des Cholestearins 
in den Blutk0rperchen sprachen die Angaben von Hoppe-Sey ler~) ,  
nach welchen rothe Blutk5rperchen keine Fette, also auch keine 
Fettsi~uren enthalten, Angaben, welche in letzter Zeit durch Unter- 
suchungen von A b d e r h al d e n 5) eine Besti~tigung fanden. Zu 
1) Zeitschrift ftir physiologische Chemie Bd. 21 S. 331. 
2) ,Ueber das Vorkommen von Cholestearin und Protagon und ihre Be- 
theiligung bel der Bildung des Stroma der rothen BlutkSrperchen. '~ Hoppe- 
Seyler~s Medicin.-chem. Untersuchungen S. 143. 1866. 
3) ,Ueber das Lecithin und Cholestearin der rothen Blutk5rperchen. ~' 
Zeitschrift fiir physiologische Chemie Bd. 14 S. 442. 
4) H o p p e - S e y 1 e r, Itandbuch der physiologisch- und pathologisch-chemi- 
schen Analyse S. 304. 1865. 
5) E. Abderhalden, Zur quantitativen Analyse des Blutes." Zeitschrift 
ftir physiologische Chemie Bd. 25 S. 65. 
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Gunsten des Vorkommens von Cholestearin in f re iem Zustande 
k5nnte man Angaben von Wooldridge 1) anfahren, der Cholestearin 
unmittelbar durch Extraction der Stromata der rothen Blutk5rperchen 
mit kaltem Aether erhielt. Diese letzteren Angaben haben bisher 
eine Bestatigung nicht gefunden. 
Ich verfuhr zunachst bei der Untersuchung der B lut -  
k 5 r p e r c h e n in entsprechend er Weise, wie H t~ r t b 1 e bei der Unter- 
suchung des Dlasmas verfahren war. Die rothen BlutkSrperchen vom 
Pferde wurden so, wie sie sich nach 24 Stunden aus dem Oxalatblute 
abgesetzt hatten, mit dem dreifachen Volumen Alkohol gefallt; der 
Niederschlag blieb mit dem Alkohol im W~rmeschrank bel einer 
Temperatur von etwa 40~ C 48 Stundea stehen. Dann wurde der 
Alkohol abgesaugt (Alkoholextract I) und der Niederschlag wieder 
mit dem gleichen Volumen Alkohol unter Umschatteln i der Warme 
extrahirt, worauf der Alkohol ebenfalls abgesaugt wurde (Alkohol- 
extract II). Die beiden Alkoholextracte wurden gesondert in den 
Eisschrank gestellt. In gleicher Weise wurde zur Cont ro le  jedes 
Mal das P lasma verarbeitet. 
Nach einigen Stunden begannen dann aus den Alkoholextracten 
Sabstanzen auszufallen. Um die Ausscheidung zu bef~rdern, wurden 
den Alkoholextracten inige Male massige Mengen destillirten Wassers 
zugesetzt. Hierbei zeigten sich wesentliche Unterschiede in dem 
Verhalten der Alkoholextracte des Plasmas und der KSrperchen. 
W~hrend n~mlich die Menge der in den Alkoholextracten I und II 
des Plasmas sieh abscheidenden Substanzen keine grosse Verschieden- 
heit zeigte, fielen bei den Blutk5rperchen nur ira Alkoholextracte I 
Substanzen i  erheblicher Menge aus. 
l~ach ungef~hr einer Woche wurden die Substanzen, die aus rien 
Alkoholextracten ausgef~llen waren~ durch Absaugen auf einem 
Filter gesammelt. 
Die Alkoholextracte enthielten jetzt noch immer recht betracht- 
liche Mengen der Substanzen; nachdem sie einige Tage weiterhin 
ira Eisschranke gestanden hatten, fingen wiederum ganz gleich aus- 
sehende Substanzen an, in ihnen auszufallen. Nach etwa zwei bis 
drei Wochen wurden auch sie abfiltrirt. 
Die in den A lkoho lext rac ten  des P lasmas  ausgefallenen 
1) Woo ldr idge ,  ,Zur Chemie der Blutkbrperchen." Archiv f~r Physio- 
logie 1881 S. 389. 
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Substanzen zeigten deutliche Krystallform (strahlen- und baschel- 
fSrmig angeordnete Nade]n), ebenso die hautartigen, an der Ober- 
fl~che der Alkoholextracte aufgetretenen Substanzen; letztere~ die 
stets nur in recht geringer Menge auftraten, bildeten, entsprechend 
rien Erfahrungen von H ~ r t h 1 e ,  don Palmitins~ureester des 
Cholestearins; erstere, die weitaus das Uebergewicht atten, den Oel- 
saureester des Cholestearins. 
Die aus den A lkoho lext rac ten  der K0rperchen aus- 
gefallenen Substanzen liessen keine deutliche Krystallform erkennen. 
Scbon der aussere Anschein sprach dagegen, dass man es mit 
Fetts~tureestern desCholestearins zu thun hatte. Sie wurden in Aether 
zu 15sen versucht. Hierbei 15ste sich nur ein Theil auf; der Aether 
wurde abfiltrirt und mit Alkohol versetzt. Im Eisschranke fielen 
dann beim Verdunsten des Aethers Tafeln von der charakteristischen 
Form des Cholestearins aus. Der Schmelzpunkt lag bel etwa 140 o C.; 
Cholestearin schmilzt bei 145 o C. Die Krystalle waren also noch 
ein wenig verunreinigt. Nachdem sie aus heissem Alkohol umkrystalli- 
sirt worden waren, hatten sie dann constant einen Schmelzpunkt 
(uncorrigirt) von 144 o C., waren also reines Cholestearin. Eine 
weitere Untersuchung der Krystalle ertibrigte sich, da Manasse  in 
der oben angefahrten Arbeit bereits die Identit~tt des Cholestearins 
der BlutkSrperchen mit dem der Gallensteine nacbgewiesen hat. 
Aus diesen Versuchen geht hervor, dass in den B lu tkSrper -  
chen Cho les tear in  in f re iem Zustande  entha l ten  ist. 
Fe t ts~urecho les tear inester  entha l ten  die B lu tkSrper -  
chen im Gegensatz  zum B lu tp lasm~ nicht.  
Die Abscheidung des Cholestearins aus den in der oben ge- 
schilderten Weise erhaltenen Alkoholextracten war keine vollkommene. 
Wurden die Filtrate der Cholestearinniederschl~tge auf dem Wasser- 
bade auf e9 geringes Volumeil eingedampft und mit Alkohol aus- 
gekocht, so liessen sich aus rien Alkoholextracten leicht neue, nicht 
unerhebliche Mengen von Cholestearin gewinnen. Das oben geschilderte 
Verfahren ist also zu einer quantitativen Bestimmung des Chole- 
stear9 in den BlutkSrperchen icht geeignet. Ich suchte desshalb 
nach einer neuen, besseren Methode. 
Zu rien bisher beschriebenen Versuchen hatten rothe Blut- 
kSrperchen vom Pferde gedient, die noch mit Plasma vermischt waren. 
Um dieselben vom Plasma vollst~ndig zu befreien~ veranstaltete ich 
Senkungs-~ wie Centrifugirversuche mit verschiedenen SalzlSsungen. 
E. P f l f iger ,  Archiv fiir Physiologie. B~I. 73. 71-]_ 
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Leider ff~hrten die Senkungsversuche zu keinem be9 
Resultate, so dass centrifugirt werden musste, was wegen der ge- 
ringen Gr~sse der mir zur Verf~lgung stehenden Centrifuge viel Zeit 
in Anspruch nahm. Die KSrperchen, welche sich beim Centrifugiren 
des Oxalatplasmas am Boden des Gef~sses abgesetzt hatten, wurden 
mit dem sechsfachen Volumen einer 3~/~procentigen Chlornatrium- 
15sung gut durchger~hrt und nochmals centri9 Bei den sp~teren 
u mit Hundeblut liess ich das Blut gerinnen, goss nach 
24 Stunden das Serum ab, zerquetschte den Blutkuchen sorgf~ltig 
und vertheilte ihn in dem se&s- bis achtfachen Volumen der Chlor- 
natriumlSsung. Der Brei wurde dann dur& Mull gepresst, um das 
Fibrin zu entfernen, und centri9 Die K~9 liessen sich 
nach Abgiessen der WaschflOssigkeit stets nur recht schwer vom 
Boden der Centrifugengl~ser herauskratzen, eine so z~he Beschaffen- 
heit zeigten sie. Ich verzichtete darauf, die K~rperchen ochmals 
zu waschen, da ich keine Waschfl~ssigkeit finden konnte, die beim 
zweiten Waschen die KSrperchen nicht stark angegriffen h~tte; auch 
konnten sich in dem Brei der K~rperchen Mengen von Plasma, 
resp. Serum, die einen Einfluss auf die Untersuchung h~tten aus- 
aben k~nnen, nicht mehr befinden. 
Von den K~rperchen wurde eine kleine Menge ira Wiegegl~schen 
abgewogen, dann bis zur Gewichtsconstanz im Luftbade bei einer 
Temperatur von 100~ o C. getrocknet. Aus dem Verh~ltniss 
des Gewichtes der feuchten und der trockenen K~rperchen wurde 
dann berechnet, wie riel Trockensubstanz in den verarbeiteten Blut- 
k6rperchen vorhanden war. 
Die Hauptmenge der BlutkSrperchen wurde gewogen und mit 
dem etwa vierfachen Volumen Alkohol verr~hrt, far 48 Stunden iu 
” W~rmeschrank gestellt und o9 dur&gerahrt. Dann wurde der 
Alkohol auf der Nutsche abgesaugt, der Niederschlag von Neuem 
mit Alkohol (etwa % des zuerst verwendeten Volumens) verrieben, 
bis zum deutlichen Sieden des Alkohols auf dem Wasserbade rhitzt 
und der Alkohol abgesaugt. Der Niederschlag wurde noch einmal 
mit der gleichen Menge Alkohol wie vorher verrieben und gekocht. 
Der Alkohol wurde wieder abgesaugt und der Niederschlag schliess- 
lich mehrere Male mit heissem Alkohol nar239 Die vereinigten 
3 Alkoholextracte wurden in einer Porcellanscha]e auf dem kochenden 
Wasserbade stark eingeengt und zur Entfernung des Alkohols mit 
Wasser abgedampft. 
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Die w~sserige Fl~ssigkeit und die etwa ausgeschiedenen Massen 
wurden mit H~lfe von Aether in einen Scheidetrichter gebracht und 
fOnf Mal zehn Minuten mit neuen Mengen Aether gesch~ttelt. Von 
den vereinigten ~ttherischen L~sungen wurde der Aether in einem 
Kolben abdestillirt, der Rackstand ih~ Exsiccator getrocknet und 
gewogen. Es wurden auf diese Weise quantitativ alle in Alkohol 
und Aether 15slichen Substanzen - -  unter ihnen selbstverst~ndlich 
auch alles Cholestearin~ bezw. etwaige Ester desselben - -  erhalten. 
Es galt jetzt, das Cholestearin von den anderen Substanzen zu 
trennen. ~Bei Versuchen, die hier0ber angestellt wurden, zeigte es 
sich, dass der Essig~ther ein gutes Mittel zum L~sen und Um- 
krystallisiren des Cholestearins i t. Dasselbe l~st sich ziemlich leicht 
in ihm, besonders in der W~rme, ist auch bel Zimmertemperatur in 
ihm 15slich und krystallisirt beim langsamen u in sch~nen 
~~adeln aus. Der gr~sste Vortheil des Essig~tthers i t aber der, dass 
die anderen Substanzen, welche ausser Cholestearin ira Aetherextract 
der BlutkSrperchen enthalten sind, sich zwar in warmem Essig~ther 
l~sen, sich aber beim Erkalten wieder abscheiden. 
Es wurde desshalb der Aetherextract der Blutk~rperchen mit 
Essigi~ther zum Sieden erhitzt und dann abgekiihlt. Der Essig~ther 
wurde abfiltrirt. Die ausgeschiedenen Massen wurden in gleicher 
Weise noch zwei Mal mit Essiggther extrahirt. Dann wurde mit 
kaltem Essigitther so lange nachgespfilt, bis ein auf einem Uhr- 
schi~lchen verdunstender T opfen des filtrirenden Essigathers keinen 
deutlichen R~ekstand meh8 hinte9 Der Essigatherextraet, der 
noch gefa9 war, wurde mit einigen Messerspitzen Knochenkohle 
gekocht, wieder filtrirt und so lange nachgespiilt, bis ein verdunsten- 
der Tropfen keinen Riickstand mehr hinterliess. Der Essigiither- 
extract wa9 nun fast vSllig farblos; der Essig• wurde ira ge- 
wogenen Kolben abdestillirt, der Kolben mit dem Riickstand getrocknet 
und gewogen. In dem Kolben befand sich jetzt 9 reines Chole- 
stearin, das einen nur um wenige Grade niedrigeren Schmelzpunkt als 
chemiseh reines Cholestearin hatte und beim Umk9 aus 
AetheralkoboI in rien bekannten Tafeln auskrystallisirte. Da die 
Verunreinigungen des Essig• nur sehr gering wa9 (die 
Waage zeigte sie kaum mehr an), so werden die spater angefahrten 
Gewichtszahlen de9 Essigatherextraete g niigen, um die Cholestearin- 
mengen der Blutk(i9 bei den versehiedenen Versuehen anzu- 
geben und zu vergleichen. Nach weiterem Umkrystallisiren aus heissem 
41" 
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Alkohol hatten die Krystalle den eonstanten Sehmelzpunkt 144 o C. 
Ester oder andere Verbindungen des Cholestearins konnten aueh bel 
dieser Methode niemals aus den Blutk~Srperehen erhalten werden. 
Von der Brauehbarkeit der Methode zur quantitativen Bestim- 
mung aberzeugte iœ mieh dureh den folgenden Controlversuch. Ieb 
theilte eine Portion Blutk6rpereben vom Pferde naeh dem Centri- 
fugiren in zwei Theilœ and bestimmte in jedem den Essigt~therextract 
in der beschriebenen Weise. 
Hierbei eNab sieh: 
Portion I: in 100 g Troekensubstanz 0,25 g Essig~therextraet, 
II: ,, 100 g ,, 0,26 g ,7 
Naeh dieser Methode bestimmte ieh den Cholestearingehalt in 
den rothen Blutki5rperehen des Pferdes, also eines Pflanzenfressers, 
und in den rothen Blutk~Srperehen des Hundes, als eines Vertreters 
der Fleisehfresser. 
Drei der Bestimmungen ara HuMe wurden gemaeht, naehdem 
der betreffende Hund eine Zeit lang gehungert hatte, drei andere, 
naehdem der betreffende Hund eine Zeit lang eine an Kohlebydraten 
reiehe Nahrung erhalten hatte. Die naheren Bedingungen sind aus 
dem zum Sehluss folgenden Protokoll ersiehtlieh. 








P fe rd  
Versuch Ia  . . . 0,250 
, Ib  . . . 0,260 
, II . . . .  0,255 
, III . . . .  0,333 
,, IV . . . .  0,303 




0,507 } Fiitterung 
0,604 mit 
0,526 Kohlehydraten 
Aus der Zusammenstellung dieser Zahlen geht hervor: 
1. Der Geha l t  der B lu tkSrperchen  des P ferdes  an 
Cho les tear in  ist wesent l i ch  ger ingera lsderdesHundes .  
Der P rocentgeha l t  der B lu tkSrperchen  an Cholestearin 
b e t r i~ g t, auf Trockensubstanz bereehnet, im Durehschnitt 
beim Pferde 0,275 %, 
beim Hunde 01552 %. 
2. Ein Untersehied ira Gehalt der Blutk5rperchen des Hundes 
an Cholestearin seheint bel kurze Zeit dauerndem Hunger und bel 
einer kohlehydratreichen Nahrung nicht vorhanden zu sein. Der 
auffallend niedrige Cholestearingehalt ira dritten Hungerversuch 
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lasst sich vielleicht durch eine langere Dauer des Hungers erkl~ren. 
Der Hund hungerte unter Controle ein und eine halbe Woche und 
hatte wahrscheinlich auch schon vorher eine Zeit lang wenig oder 
gar nichts zu fressen bekommen. 
Der Grund, warum in den Versuchen ara Hunde der Chole- 
stearingehalt beim Hunger und bel Kohlehydratfiitterung bestimmt 
wurde, war die Angabe von W. Lu m m e rt 1), dass der Ligroinextract 
des Gesammtblutes des Hundes bei Fi~tterung mit Kohlehydruten 
gTiisser ist als ira Hunger (und bei Filtterung mit Fleisch). Lummert  
bat nicht untersucht, welche Bestandtheile des Ligroinextractes diese 
Zunahme bedingen. Es war mSglich, dass an der Zunahme des 
Ligroinextractes auch das Cholestearin der Blutk5rperchen betheiligt 
sei. Den Angaben von Lummert  stehen allerdings cheinbar die 
Angaben von Ff. N. Schu lz  9) entgegen, nach welchen der Aether- 
extract des Blutes bei hungernden Tauben zunimmt. Auch hierbei 
ware die Frage aufzuwerfen~ ob an dieser Zunahme das Cholestearin 
der BlutkSrperchen betheiligt ist. 
~ach den oben mitgetheilten Versuchen scheint es, als ob der 
Cholestearingehalt der BlutkSrperchen ira Allgemeinen von der Er- 
ni~hrung unabhi~ngig st. Jedoch sind die Versuche nicht zahlreich 
genug, um ein abschliessendes Urtheil zu gestatten. 
Es ist 9 von Interesse, die von mir fur den Cholestearingehalt 
der BlutkSrperchen geihndenen Werthe mit denen zu vergleichen, die 
A b d e r h a 1 d e n 8) bei seinen Gesammtanalysen des Blutes 9 Chole- 
stearin in den BlutkSrperchen der auch von mir untersuchten Thier- 
arten gefunden bat. 
Ich hatte meine Werthe auf die Trockensubstanz der Blut- 
kiirperchen berechnet, wahrend A b d e r h al d e n seine Werthe auf 
9 BlutkSrperchen berechnet bat. Ich konnte meine Werthe 
nati~riich leicht auf 9 BlutkSrperchen umrechnen, auf Grund 
der von mit gemachten Trockenbestimmungen. 
Unsere Zahlen lassen sich gut vergleichen, inso9 A b d e r h a 1 d e n 
sich einer der von mir angewandten a alogen Methode zu9 Trennung 
der Ki~rperchen vom Plasma bediente. Er gibt ni~mlich an, dass er 
sich hierbei an die von Bunge in seiner Arbeit ,Zur quantitativen 
1) Dieses Archiv Bd. 71 S. 176. 
2) Ebenda Bd. 65 S. 299. 
3) a. a. O. 
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Analyse des Blutes" 1) aagegebene Methode gehalten habe. Hierbei 
werden die K(irperchen, in derselben Weise wie bel mir, mit einer 
Kochsalzl5sung gewaschen und centrifugirt. Die Waschfl'assigkeit 
wurde gewonnen dadurch, dass einer gesattigten Chlornatriuml5sung 
das 10-, 12- 15- oder 18fache Volumen destillirten Wassers zugesetzt 
wurde. Einen Unterschied ira Verhalten der Blutki)rperchen gegen 
diese verschiedenen L~sungen nahm Bunge nicht wahr. Die mit 
dem 109 Volumen destillirten Wassers verdt'mnte, gesattigte 
KochsalzlSsung entspricht etwa der von mir verwandten 3 1/9 %igen, 
die anderen sind von entsprechend geringerer Concentration. 
Auf 9 BlutkSrperchen umgerechnet, rand ich ira Durch- 
schnitt den Geha l t  an Cho les tear in  bel den B lu tkSrperchen 
desPferdes 0,1156 % , 
des Hundes 0,1926 %. 
Abderha lden  rand bel 
Pferd I 0~0388 ~ Hund I 0,2115 ~ 
,, II 0,0661 ~ ,, lI 0,1255 ~ 
Mit Ausnahme von Hund I, wo der von ihm gefundene Werth 
ein wenig ht)her ist als mein Durchschnittswerth fuir Hunde, habe ich 
also mit meiner Methode betrachtlich Shere Werthe far das Chole- 
stearin der BlutkiSrperchen gefunden, als A b d e r h a 1 d e n mit der 
von ihm angewendeten, von H o p pe- S e y 1 er herrtihrenden Methode 
der Verseifung. Ich glaube, dass die von mir angewendete Methode 
den Vorzug ver der H o ppe-  S ey l  e r '  s verdient. Der letzteren 
haften zwei Uebelsti~nde an: erstens ist die Ausschi~ttelung der Sei9 
10sung mit Aether wegen der Emulsionsbildung eine haufig recht 
unangenehme und langwierige Arbeit, und zweitens gehen bel dem 
Ausschatteln Seifen in den wasserhaltigen Aether mit hinein, deren 
Trennung vom Cholestearin sich nicht ohne Verlust an letzterem 
ausfahren lasst. 
Die geschilderte Methode zut Darstellung und Bestimmung des 
Cholestearins der BlutkSrperchen beruht ira Wesentlichen auf der 
Verwendung des Essigathers, in welchem das Cholestearin leichter 
15slich ist als die anderen Bestandtheile des Aethe9 Auch 
die E s t e r d e s C h 01 e s t e a r i n s zeigen eine ~hnliche L0slichkeit 
in Essig• wie das Cholestearin selbst. Man kann desshalb auch 
1) Zeitschrift f ~r Biologie Bd. i2 S. 191. 1~76. 
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die Cholestearinester aus dem Aetherextract des Plasmas mit Hiilfe 
des Essig~thers isoliren. 
Ebenso wie die BlutkSrperchen wurde das Plasma, resp. Serum 
mit Alkohol gef~llt. Der Alkohol wurde abgesaugt; der durch Alkohol 
erzeugte Niederschlag wurde mit Alkohol verrieben, gekocht, der 
Alkohol wieder abgesaugt und dies nochmals wiederholt. Aus den ver- 
einigten Alkoholextracten erhielt ich auf die gleiche Art~ wie ich das 
oben bei der Verarbeitung der Alkoholextracte der KSrperchen ge- 
schildert habe, zunhchst den Aetherextract. Der Aetherrackstand 
wurde nun mit Essig~ther erw~rmt. Hierbei 15ste sich derselbe fast 
~ollkommen auf. Beim Abktihlen schied sich ein grosser Theil 
wieder syrupSs ab. Der Essig~ther wurde verdunstet; ™ Riickstand 
wurde in Aether gelSst. Aus der ~therischen LSsung krystallisirte 
nach Zusatz von wenig Alkohol beim langsamen Verdunsten der 
Oelsaureester in langen Iqadeln aus. Die Mutterlauge desselben ent- 
hielt in einigen u auch freies Cholestearin. 
In dem B lu tp lasma i s t  a l so  unter  gewissen  noch  
n~her  fes tzuste l lenden Bed ingungen neben den Es tern  
des  Cho les tear ins  auch  f re ies  Cho les tear in  entha l ten .  
P ro toko l l .  
A) Versuche  mi t  B lu tkSrperchen vom P ferde .  
Versuch I. 
2~2686 g ieuchte KSrperchen enthalten 1,0383 g Trockensubstanz. 
A) 198 g K5rperchen. ~~ 
In 198 g KSrperchen sind 90,626 g Trockensubstanz. 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  1,0274 g, 
, , Essig~therextractes . . . . . .  0,2269 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 1.1352 g Aetherextract, 
, 100 , , ,, 0,25 , Essightherextract. 
B) 188 g K5rperchen. 
In 188 g KSrperchen sind 86,048 g Trockensubstanz. 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  1,0797 g, 
, ,, Essig~therextractes . . . . . .  0,224 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 1,2555 g Aetherextract. 
, 100 , , , 0,26 ,, Essig~therextract. 
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Versuch I L  
110 g K6rperchen. 
In 2,8996 g K0rperchen sind 1,1995 g Trockensubstanz, 
87 110 ,7 7, ,, 45,504 ,, ,, 
Gewicht des Essigiitherextractes . . . . . .  0,1163 g. 
In 100 g Trockensubstanz der Blutk5rpe 9 sind 0255 g Essigi~ther- 
extract. 
Versuch III. 
120 g K(irperchen. 
In 2,9409 g K5rperchen sind 1,2332 g Trockensubstanz, 
,, 120 , ,, ,, 50,3209 , ,, 
Gewicht des Essigatherextractes . . . . . .  0,1678 g. 
In 100 g Trockensubstanz der Blutk5rperchen sind 0,~33 g Essigiither- 
extract. 
" Versueh IV.  
87 g KSrpe9 
In 2,7201 g K6rperchen sind 1,0485 g Trockensubstanz, 
,, 87 , ,, ,, 33,535 ,7 ,, 
Gewicht des Aetherextr~ctes . . . . . . .  0,8581 g, 
, ,  , ,  Essigiitherextractes . . . . . .  0,1015 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 2,5588 g Aetherextract, 
,, 100 7, ,, , 0,3026 , Essigiitherextract. 
Versuch V. 
117 g K6rperchen. 
In 3,7956 g feuchten K(irperchen sind 1,4606 g Trockensubstanz, 
,117 ,, ,, ,, , 44,54 g ,, 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  0,8188 g, 
,, ,, Essig~therextractes . . . . . .  0,1113 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 1,8186 g Aetherextract, 
, 100 , ,, ,, 0,2472 , ,, 
B) Versuche  mi t  B lu tk ( i rperchen  vom Hunde.  
Das Blut wurde den Hunden ohne Narkose aus einem Seitenast der arteria 
cruralis entnommen. Der Hautschnitt wurde durch eine subcutane Coca'in- 
injection schmerzlos gemacht. 
Yersueh  I.  
HuM. 6,5 kg. 1 Woche Hunger. 
47 g K6rperchen. 
In 0,9851 g K5rperchen sind 0,3366 g Trockensul~stanz, 
,, 47 , , ,, 16,063 , ,, 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  0,3415 g, 
, ,, Essigiitherextragtes . . . . . .  0,0997 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 9,1265 g Aetherextract, 
, 100 ,, , , 0,6208 7, Essigi~therextract. 
Ueber den Cholestearingehalt der Blutkiirperchen. 
Yersueh I I .  
HuM. 19.,8 kg. 5 Tage ttunger. 
158 g K6rperchen, 
In 2,8882 g Kiirperchen sind 1,09.9.5 g Trockensubstanz, 
,, 153 ,, , ,, 54,1664 ,, , 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  1,9.303 g, 
, 87 Essig~therextractes . . . . . .  0,9.79.4 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 9.,9.714 g Aetherextract, 
87 100 ,~ , ,, 0,509.9 , Essigi~therextract, 
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Yersuch I I I .  
Hund. 10 kg. 11/2 Woche Hunger. 
105 g KSrperchen. 
In  1,4545 g K6rperchen sind 0,5796 g Trockensubstanz, 
,, 105 ,, ,, ,, 41,8418 ,, ~, 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  0,6503 g, 
, ,, Essightherextractes . . . . . .  0,1076 g. 
In 100"g Trockensubstanz sind 1,5542 g Aetherextract, 
, 100 ,, ,, , 0,25716 ,, Essig~therextract. 
Versueh IY. 
Hund. Gewicht 15 kg. 3 Tage Hunger. Dann 6 Tage Ftitterung: zuerst 
t~g]ich 500 g Fleisch, 300 g St~rke, zuletzt 750 g Fleisch und 100 g Zucker. 
Zunahme: 1,75 kg. 
125 g K6rperchen. 
In 2,43 g KSrperchen sind 0,8249 g Trockensubstanz, 
,, 125 ,, ,, 87 42,434 87 87 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  0,8391 gi 
87 ,, Essigatherextractes . . . . . .  0,2151 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 1,9775 g Aetherextract, 
,, 100 , ,, , 0,5069 ,, Essigatherextract. 
, Yersueh V. 
Hund. Gewicht 23 kg. 1 Tag Hunger, darauf 4 Tage lang je 1 kg 
Fleisch und 250 g Stiirke. Ara Abend vor der Blutentziehung noch ausserdem 
150 g Fleisch und 100 g Zucker. 5 Stunden vorher 175 g Fleisch und 100 g 
Zucker. Zunahme des KSrpergewichts unbedeutend. 
140 g K5rperchen. 
In 1,4707 g KSrperchen sind 0,5337 g Trockensubstanz, 
87 140 ,, ,, 87 50,8043 , ,, 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  0,9932 g, 
,, 87 Essig~therextractes . . . . . .  0,3069 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 1,9547 g Aetherextract, 
,, 100 ,~ 87 ,, 0,6040 , Essig~therextract. 
606 Eberhard  Hepner :  Ueber den Cholestearingehalt der Blutki~rperchen. 
Yersuch YI. 
Hund. Gewicht 16 kg. 1 Tag Hunger, dann 4 Tage lang 750 g Fleisch~ 
169 g Starke. Ara Abend vor der Blutentziehung noch ausserdem 250 g Fleisch 
und 80 g Sti~rke. 5 Stunden vorher noch 250 g Fleisch and 100 g Zucker. 
Zunahme des KSrpergewichts unbedeutend. 
163 g KSrperchen. 
In 2,2307 g KOrperchen sind 0,8201 g Trockensubstanz, 
, 163 , 87 ,, 59,9257 87 , 
Gewicht des Aetherextractes . . . . . . .  1,1986 g, 
, ,, Essightherextractes . . . . . .  0,3154 g. 
In 100 g Trockensubstanz sind 2,0001 g Aetherextract, 
, 100 1, ,, , 0,5263 , Essigi~therextract. 
